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Sesungguhnya, takut akan Tuhan, 
itulah hikmat, 
dan menjauhi kejahatan itulah 
akal budi (Ayub 28:28) 
 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29:11) 
 
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah (Roma 8:28) 
 
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan 
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan 
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui 
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu 
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya (1 Korintus 10:13) 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku (Filipi 4:13) 
 
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu (1 Tesalonika 5:18) 
 
Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak 
dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama 
dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa (Ibrani 4:15) 
 
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan 
antara motivasi belajar dengan manajemen waktu pada mahasiswa bekerja. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara motivasi 
belajar pada mahasiswa bekerja dengan manajemen waktu. Semakin tinggi 
motivasi belajar yang dimiliki seorang mahasiswa bekerja maka semakin 
tinggi kemampuan manajemen waktunya, sebaliknya semakin rendah 
motivasi belajar yang dimiliki seorang mahasiswa bekerja maka semakin 
rendah kemampuan manajemen waktunya. Subyek penelitian memiliki 
karakteristik, antara lain: mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 
semester IV – VI yang memiliki pekerjaan sampingan, jam kerja antara 5-7 
jam per hari, tidak sedang cuti, dan memiliki pekerjaan sesuai dengan 
bidang ilmunya. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur 
skala manajemen waktu dan skala motivasi belajar. Kedua skala tersebut 
disebar di Universitas Katolik Soegijapranata secara incidental sampling 
dan jumlah subyek didapat sebanyak 50 orang. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 
dari Pearson. Berdasarkan hasil analisis didapatkan r xy = 0,627 dengan 
p<0,01 yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 
antara motivasi belajar pada mahasiswa bekerja dengan manajemen waktu. 
Dengan demikian, hasil analisis data ini mendasari bahwa hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini diterima. 
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